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Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui apakah metode simulasi 
bermain peran (role playing) dapat meningkatkan ketrampilan berbicara Bahasa 
Indonesia pada siswa kelas IV di SD Negeri 2 Jagoan Sambi Boyolali tahun pelajaran 
2012/2013 atau tidak. 2) untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman 
ketrampilan berbicara Bahasa Indonesia dengan metode  simulasi bermain peran (role 
playing), dan 3) untuk menjelaskan langkah-langkah mengajar ketrampilan berbicara 
Bahasa Indonesia dengan metode simulasi (role playing) pada siswa kelas IV SD 
Negeri 2 Jagoan Sambi Boyolali tahun pelajaran 2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan menerapkan metode simulasi 
bermain peran / Role Playing yang dilakukan dalam dua siklus. Subyek penelitian 
yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Jagoan Sambi Boyolali 
yang berjumlah 15 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis data model analisis 
interaktif, yang terdiri dari: reduksi data, memaparkan data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian dengan menerapkan metode simulasi bermain peran / Role 
Playing menunjukkan adanya peningkatan ketrampilan berbicara siswa dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia. Hasil penelitian diperoleh: 1) metode simulasi 
bermian peran / Role Playing dapat meningkatkan ketrampilan berbicara Bahasa 
Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Jagoan Sambi Boyolali tahun pelajaran 
2012/2013. Peningkatan rata-rata ketrampilan berbicara siswa dari keempat aspek 
tersebut mencapai 81,66% dan rata-rata peningkatan hasil belajar mencapai 73,46%, 
sehingga indikator pencapaian keaktifan belajar sebesar 70% dapat tercapai. 2) 
peningkatan yang dicapai oleh siswa selama penelitian ini berlangsung sebesar 14,06 
hal ini diperoleh dari nilai hasil akhir yang ditunjukkan oleh hasil siklus II sebesar 
73,46% dikurangi nilai awal yang diperoleh dari pre test sebesar 59,40%, dan 3) 
Langkah-langkah mengajar ketrampilan berbicara dengan metode simulasi bermain 
peran / Role Playing pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Jagoan Sambi Boyolali tahun 
pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut a) pendahuluan, b) penjelasan materi, c) 
memberi contoh rekaman percakapan, d) membagi kelompok, e) siswa memainkan 
peran, f) siswa bersama guru mendiskusikan hasil isi peran, g) guru menandaskan 
materi pelajaran, h) guru menyimpulkan dan memberi nasehat, dan i) penutup. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
menerapkan metode simulasi bermain peran / Role Playing dapat meningkatkan 
ketrampilan berbicara siswa kelas IV SD Negeri 2 Jagoan Sambi Boyolali, tahun 
pelajaran 2012/2013. 
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